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ДО УВАГИ АВТОРІВ! 
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Редакційна рада залишає за собою право редагувати і скоро-
чувати текст. 
Електронний варіант статті повинен задовольняти такі вимоги: 
1. Формат А4, поля – 2см з усіх боків. 
2. Текст: шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал 1,5, абзац 
– 1,25 см. 
3. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом. 
4. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні 
дужки. 
5. Список літератури в алфавітному порядку оформлюється згідно 
з державним стандартом. 
Матеріали, підписані авторами, не завжди відповідають поглядам 
редакційної колегії. За достовірність надрукованих матеріалів 
відповідальність несуть автори. 
До друку обов’язково додаються відомості про автора (прізвище, 
ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, по-
сада, місце роботи, домашня адреса і контактний телефон). 
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